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Каждый год 10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. 
Почему именно 10 декабря? Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Необходимость 
в этом документе назрела после Второй Мировой Войны, когда миллионы 
людей остались без средств к существованию, без документов, а соответ-
ственно, лишенные всякой надежды на нормальное будущее. Принятый до-
кумент должен был уровнять их в правах с остальными гражданами. В 1950 
году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 423 (V), в которой предло-
жила всем государствам-членам и другим заинтересованным сторонам отме-
чать День прав человека 10 декабря. 
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий пере-
чень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических 
прав. Она внесена в Книгу рекордов Гиннеса как документ, который переве-
ден на более чем 380 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универ-
сальном характере и масштабах ее распространения. Хотя Декларация не яв-
ляется обязательным к соблюдению документом, она способствовала введе-
нию более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших еди-
ный международный стандарт в этой области. На ее основе осуществлялась 
разработка других международных соглашений.  
16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и политических правах, которые всту-
пили в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международ-
ных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о 
гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Между-
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народному пакту о гражданских и политических правах) часто называют 
Международным биллем о правах человека (International bill of human rights). 
На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может 
применять принудительные санкции против тех режимов, которые допуска-
ют явные нарушения прав человека. 
В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, ко-
торой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и за-
щиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет, в годовщину 
провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Впервые она была 
вручена в 1968 году. 
29 апреля 2014 года Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам рассмотрел шестой периодический доклад Украины об осу-
ществлении Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах. Комитетом были высказаны некоторые замечания:  обеспоко-
енность по поводу значительной разницы (в среднем около 30%) в уровнях 
оплаты труда мужчин и женщин; недостаточное количество мер в борьбе с 
коррупцией; несоблюдение работодателями четырёхпроцентной квоты при 
приёме инвалидов в государственные и частные компании; озабоченность в 
виду того, что 22,9% занятого населения работает в неформальном секторе 
экономики, на который не распространяется ни трудовое законодательство, 
ни система социальной защиты; озабоченность в виду несвоевременной вы-
платы заработной платы; озабоченность комитета тем, что уровень обнища-
ния населения остаётся по-прежнему стабильным. 
Ежегодно ООН выбирает лозунг Дня прав человека. В 2011 году он 
прошел под лозунгом «Чествуем права человека!» Слоган кампании 2012 го-
да – «Мой голос имеет значение». Лозунг 2016 года «Наши права. Наши сво-
боды. Всегда».  
В 2015 году Кабинет Министров Украины обнародовал План меропри-
ятий по проведению в 2015 году Всеукраинской недели права, который был 
утверждён распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 августа 2015 
года № 871-р., и состоялся с 7 по 12 декабря. Реализацией этого плана зани-
мались министерства, другие центральные органы власти, областные адми-
нистрации и Киевская городская государственная администрация при уча-
стии общественных и международных организаций. 
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Согласно плану, в учебных учреждениях, военных частях прошли Все-
украинские уроки «Права человека», по случаю провозглашения Всеобщей 
декларации прав человека: были проведены тематические мероприятия ин-
формационного, образовательного и просветительского характера (лекции, 
беседы, встречи за круглым столом, правовые конкурсы, игры, соревнования 
и т. д.); средствами массовой информации организованы выступления по во-
просам реализации и защиты прав человека; через сеть общественных при-
ёмных и юридических клиник предоставлена первичная правовая помощь 
населению по вопросам реализации и защиты прав человека.  
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь призвал: «В 
Международный день прав человека давайте подтвердим свою привержен-
ность гарантированию фундаментальных свобод и защите прав человека для 
всех и каждого».  
Подводя итоги, хочется сказать, что проведение международного дня 
прав человека является очень важным и необходимым мероприятием. Знание 
своих прав может своевременно помочь в сложной жизненной ситуации, в 
решении проблем. Сегодня не так много людей знают свои права и могут ис-
пользовать эти знания в свою пользу. Особенно молодёжь, которая в лучшем 
случае, только наслышана о своих правах. Поэтому необходимо распростра-
нять эту информацию, давая возможность гражданам быть более защищён-
ными и для формирования сознания будущего поколения.  
  
 
 
  
 
